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T r i a l  87PE37/4347EX 
E f f e c t s  o f  r e s i d u e  l e v e l s  o f  G l e a n  o n  l u p i n  g r o w t h ,  a n d  p o s s i b l e  s y n e r g i s m  by 
Hoegrass 
P o t  t r i a l ,  APB G l a s s h o u s e ,  Forrestfield 
S o i l  t y p e :  Loamy  sand. 
C r o p :  L u p i n s  ( Y a n d e e )  p l a n t e d  22/9/1987. 
S p r a y e d :  G l e a n  a p p l i e d  p r e - p l a n t ,  i n t i m a t e l y  m i x e d  i n t o  t o p  5 cm. 
H o e g r a s s  a n d  p o s t - e m  G l e a n  a p p l i e d  1 6 / 1 0 / 1 9 8 7 ,  t o  l u p i n s  w i t h  3-4 
leaves. 
M e a s u r e d :  P l a n t  h e i g h t  19/11/1987. 
P l a n t  f r e s h  w e i g h t  8/12/1987. 
( T h i s  t r i a l  w a s  c o n d u c t e d  t o  c o n f i r m  t h e  r e s u l t s  o f  86WH53 a n d  87WH64. The 
t r i a l  c o m m e n c e d  i n  S e p t e m b e r  a n d  i n  a g l a s s h o u s e  t h u s  t e m p e r a t u r e s  w e r e  higher 
a n d  g r o w t h  f a s t e r  t h a n  i n  t h e  f i e l d  trials). 
A v e r a g e  h e i g h t  (mm) o f  8 w e e k  o l d  l u p i n  p l a n t s ,  g r o w i n g  i n  l o w  l e v e l s  o f  Glean 
a n d  s p r a y e d  w i t h  Hoegrass 
G l e a n  rate 
(mg ha-1) Nil 
P l u s  p o s t  e m e r g e n t  o v e r s p r a y  o f  Hoegrass 
0 . 7 5  L h a - 1  1 . 5  L ha-1 
0 351 316 306 
8 366 303 342 
1 6  337 334 347 
3 2  324 337 353 
6 4  369 337 326 
1 2 8  345 344 352 
2 5 6  363 359 326 
5 1 2  370 380 325 
1 6  * 342 3 4 9  * 307 
6 4  * 330 2 8 0  * 239 
2 5 6  * 308 1 8 9  * 133 
* G l e a n  a p p l i e d  p o s t  e m e r g e n c e  e i t h e r  alone, 
h a - 1  Hoegrass. 
w i t h  0 . 2 5 %  Howet, o r  with 1 . 5  L 
C o m m e n t s :  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  s o i l  a p p l i e d  G l e a n  or 
H o e g r a s s ,  a n d  n o  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  h e r b i c i d e s .  The 
n o - e f f e c t  o f  G l e a n  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i e l d  t r i a l s  b u t  can 
p e r h a p s  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  h i g h e r  t e m p e r a t u r e s  p r e v a i l i n g  i n  the 
g l a s s h o u s e .  P l a n t s  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  t o l e r a n t  o f  h e r b i c i d e s  when 
t h e y  a r e  g r o w i n g  f a s t e r ,  b e c a u s e  o f  b i o l o g i c a l  d i l u t i o n  a n d  faster 
m e t a b o l i s m .  I n  a d d i t i o n ,  h e r b i c i d e  b r e a k d o w n  w o u l d  h a v e  been 
faster. 
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I n  c o n t r a s t ,  t h e r e  i s  a v e r y  s i g n i f i c a n t  s t u n t i n g  o f  p l a n t s  by 
G l e a n  a p p l i e d  p o s t  e m e r g e n c e  i f  H o e g r a s s  i s  c o - a p p l i e d ,  b u t  n o t  by 
G l e a n  a l o n e .  U n d e r  t h e  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s ,  t h e  c r i t i c a l  level 
o f  G l e a n  w a s  a r o u n d  64  mg h a - 1  b u t  o f  c o u r s e  t h i s  c o u l d  vary 
w i t h  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s .  W e t t i n g  a g e n t  ( 0 . 2 5 %  H o w e t )  also 
i n c r e a s e d  t h e  e f f e c t  o f  G l e a n ,  b u t  n o t  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  as 
Hoegrass. 
A v e r a g e  f r e s h  w e i g h t  ( d g )  o f  1 1  w e e k  o l d  l u p i n  p l a n t s ,  g r o w i n g  i n  l o w  levels 
o f  G l e a n  a n d  s p r a y e d  w i t h  Hoegrass 
G l e a n  rate 
(mg ha-1) Nil 
P l u s  p o s t  e m e r g e n t  o v e r s p r a y  o f  Hoegrass 
0 . 7 5  L h a - 1  1 . 5  L ha-1 
0 98 81 (1) 64 
8 116 56 (1) 70 
16 77 59 86 
32 71 (1) 80 87 
64 89 69 (1) 62 
128 77 72 71 (1) 
256 110 (1) 70 42 (1) 
512 108 69 61 
16 * 102 122 54 (2) 
64 * 40 57 (3) 28 (4) 
256 * 75 47 (3) 30 (2) 
N u m b e r s  i n  b r a c k e t s  a r e  p l a n t  d e a t h s  ( o u t  o f  a t o t a l  o f  2 0  plants). 
G l e a n  m a r k e d  * w a s  a p p l i e d  p o s t  e m e r g e n t ,  e i t h e r  a l o n e ,  w i t h  0 . 2 5 %  H o w e t ,  or 
w i t h  1 . 5  L h a - 1  Hoegrass. 
C o m m e n t s :  P l a n t  s i z e  w a s  v e r y  u n e v e n  a t  t h i s  s t a g e .  P o s s i b l y  t h e  p l a n t s  had 
b e g a n  t o  c o m p e t e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  w i t h  o n e  o r  t w o  d o m i n a n t  plants 
p e r  p o t .  T h e  p r e - p l a n t  G l e a n  t r e a t m e n t s  t h e r e f o r e  s h o w  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  a l t h o u g h  s o m e  t r e n d s  e m e r g e .  T h e r e  i s  no 
e f f e c t  f r o m  G l e a n  b u t  a g e n e r a l  t r e n d  t o  l o w e r  p l a n t  w e i g h t s  in 
t h e  H o e g r a s s  t r e a t m e n t s ,  a n d  a r a n d o m  s c a t t e r  o f  p l a n t  d e a t h  (from 
r o o t  i n f e c t i o n s ) .  T h e  H o e g r a s s  e f f e c t  i s  u n l i k e l y  t o  b e  real. 
P o s t  e m e r g e n t  G l e a n  h o w e v e r  s h o w s  a s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  with 
H o e g r a s s  i n  i t s  e f f e c t  o n  b o t h  p l a n t  w e i g h t  a n d  p l a n t  mortality. 
V i s u a l  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  p l a n t s  w e r e  m a d e  w e e k l y  w i t h  s e v e r e  leaf 
n e c r o s i s  n o t e d  o n  t h e  p l a n t s  t r e a t e d  w i t h  p o s t  e m e r g e n t  G l e a n  + 
H o e g r a s s ,  s l i g h t  t o  m o d e r a t e  l e a f  d a m a g e  f r o m  t h e  p o s t  emergent 
G l e a n  o r  G l e a n  + w e t t e r  t r e a t m e n t s ,  a n d  n o  s y m p t o m s  o f  d a m a g e  from 
a n y  p r e - p l a n t  G l e a n  treatments. 
F r o m  a l l  t h e s e  t r i a l s  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  a n y  r e s i d u e  o f  Glean 
r e m a i n i n g  i n  t h e  s o i l  w o u l d  n o t  c a u s e  e x t r a  d a m a g e  t o  sensitive 
c r o p s  b e c a u s e  o f  s y n e r g i s m  b y  H o e g r a s s  o r  F u s i l a d e .  G l e a n  can 
c e r t a i n l y  c a u s e  y i e l d  r e d u c t i o n s  i f  e x c e s s  c a r r y o v e r  o c c u r s  but 
t h e  s i t u a t i o n  i s  n o t  w o r s e n e d  b y  t h e s e  o t h e r  h e r b i c i d e s .  The 
s y n e r g i s m  o b s e r v e d  f r o m  p o s t  e m e r g e n t  m i x e d  a p p l i c a t i o n s  i s  real, 
a n d  n o t  d u e  s o l e l y  t o  i m p r o v e d  u p t a k e  b y  t h e  w e t t i n g  a g e n t s  added 
t o  t h e  Hoegrass. 
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O n e  o b s e r v a t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  i s  t h a t  l u p i n s  suffering 
g r o w t h  r e d u c t i o n  f r o m  l o w  l e v e l s  o f  G l e a n  d i d  n o t  s h o w  any 
s y m p t o m s  w h a t s o e v e r .  T h u s  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  recommended 
r e c r o p p i n g  i n t e r v a l s  i s  e s s e n t i a l  f o r  maximum y i e l d s .  An 
a p p a r e n t l y  h e a l t h y  c r o p  g r o w n  b e f o r e  t h e  r e c o m m e n d e d  t i m e  i s  no 
i n d i c a t i o n  t h a t  r e s i d u e s  a r e  n o t  present. 
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